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ることをお許しいただ い。私が初め 宮本久義という名を知ったのは三十年近くも前、諏訪湖のほとりで開かれた研究合宿の自己紹介の席であった。研究情報の乏しい地方大学の大学院に入っ ばかりで自分の研究課題も決めかねていた私にとって、数年間にわたるインド留学 経験されたという先生は、仰ぎ見る存在のように思われた。それから十数年を経て、ある学会で研究発表の司会をお務めになった際 は「沼田さん、さっきの発表を学会誌に英文で投稿したらどうですか。 」と勧めてくだ った。原稿は学科紀要に日本語で発表したのだが、私はその同じ学科に先生とともに勤務して隣の部屋を与えられることになったのであ　
二部の講義が終わってしばらくしてから帰宅しようとすると、隣室 はいつも明 りが灯いている。これからは
















































































































































































































































































































































































































「 『トリスタリーセートゥ』における聖地巡礼 規則」 『東洋大学文学部紀要・インド哲学科篇』第六五集（平成
二四年三月）一五五～一六八頁
「聖地における祖先供養─『トリスタリーセ トゥ』三六八～四〇五の和訳と註解─」 『東洋大 文学部紀要・イン
ド哲学科篇』第六六集（平成二五年三月）一四七～一七〇頁





















































































































































































































































































「アーブー山」 「ウッジャイン」 「バナーラス」 「サールナート」 「ジャウンプル」 「サーサーラーム」 「ガヤー」 「ボー







～一三三、 一三五～一三六、 一四三～一四八、 一五〇～一五四頁






























































































































































































































































































































































「 『異本上宮大師伝』の成立 流布 」 （ 『東洋学研究』第五一号、
二〇一四年三月三十一日、 二八～四六二頁）
〈その他〉

































































































































































































































































































































































































「能と禅──世阿弥を中心に」 、 『在家仏教』 、二〇一四年三月号、
二〇一四年三月一日 六八～八六頁。
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日本中国学会（評議員） 、日本道教学会（理事） 、日仏東洋学会 （会員） 、
T
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